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摘 　要 : 从我国近 30 年的高校贷款相关政策来看 ,高校贷款的产生和存在有其必然性和
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The revie w and reflection on the 30 years history
of university loan in our country
———From the perspective of correlative pol icy and system
L I Guo2qiang
( I nsti tute of Education , X iamen Universit y , X iamen 361005 , China)
Abstract : It is inevitable and rational for t he existence of university loan f rom t he per2
spective of the correlative policy in the last 30 years in our count ry. And t he 30 years history
of university loan can be divided into three stages : t he stage of giving priority to foreign cap2
ital loan ; t he stage of giving priority to loan for school2run enterp rises and lit tle loan for
school inf rast ruct ure const ruction ; t he stage of giving priority to loan for camp us const ruc2
tion. Now , because it is affected by many factors , t he loan for camp us const ruction moves
f rom a rational historic choice to a serious p roblem , and government giving policy encourage2
ment but missing system design on university loan is a main factor . If t he financing channels
can not be changed greatly , universities will regard t he loan as t heir main source of develop2
ment in a long time.
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款项目———第一个大学发展项目 (1981 年) 。资料
显示 ,该项目向世界银行贷款 2 亿美元 ,其中 1 亿


























界银行签署的 19 个教育贷款项目中 ,有 12 个是关
于高等教育发展的项目 (见表 1) 。从表 1 可以看
出 ,12 个高等教育相关项目中 ,有 8 个签署于 1980


























般的财政转移支付不同 ,在一定意义上 ,它也应该属 于高校和政府共同承担责任的贷款。
表 1 　世界银行贷款我国高等教育相关项目一览表 (1981 —2007)
年度 项目名称 贷款额度 (亿美元) 项目起止时间 项目涉及单位
1981 第一个大学发展项目 2. 00 (含硬贷 1. 00) 1981. 6 - 1986. 6 28 所重点大学
1982
第一个农业教育









1984 第二农业教育项目 0. 688(含硬贷 0. 453) 1984. 6 - 1992. 6
23 所农业大学、12 所农业中专、3 个远程教
育中心
1985 第二大学发展项目 1. 45 1985. 6 - 1989. 12 中央部属 34 所高校、2 个培训中心
1986 地方大学项目 1. 40 1986. 9 - 1990. 12 28 个省 56 所地方高校及原国家教委所属 4所师范大学
1988
中学在职教师
培训项目 0. 50 1989. 1 - 1992. 12 20 个省
(市、自治区)所属 72 所教育学院
1990 第一个职业教育项目 0. 50 1990. 8 - 1995. 12 17 个省及劳动部门所属的职业技术学院、中专、技校、职教中心 ,共计 74 所
1991 重点学科发展项目 1. 31 1991. 6 - 1996. 12 133 个实验室
(科学院 19 个、中央部委属高





(其中高教 0. 20) 1992. 7 - 1998. 6 6 个省 114 个贫困县和 19 所高校
1993 师范教育发展项目 1. 00 1994. 1 - 1998. 6 15 个省 124 所师范专科学校
1999 高等教育改革项目 0. 70 (含硬贷 0. 20) 1999. 5 - 2005. 9 ———
　　注 :“贷款额度”中未区别贷款种类的均为软贷款。“———”表示信息不全 ,以下同。本表根据《中华人民共和国重要教育文献》第 1936 页
的《世界银行贷款教育项目一览表》与世界银行中国办事处网站信息编制。另 ,由于 1980 年代我国高等教育管理体制“条块分割”,一些行业






在 1980 年代 ,亚行和外国政府为我国高校建设提供
的外资大多以无偿援助的赠款形式出现。比如从









过在 1985 年 ,由于国家基本建设投资实行“拨改贷”
的财政政策 ,受其影响 ,我国高校与国内银行之间出
现了一种名义上的“基建贷款”关系。1984 年 5 月 ,
六届人大二次会议后 ,根据《政府工作报告》的精神 ,
为有偿使用财政资金 ,提高经济效益 ,国家在 1984
年 12 月发布了《关于国家预算内基本建设投资全部
由拨款改为贷款的暂行规定》,决定从 1985 年 1 月
起 ,凡是由国家预算安排的基本建设投资全部由财
政拨款改为银行贷款 (简称“拨改贷”) 。也就是说 ,
从 1985 年 1 月开始 ,高校基本建设投资也变成了
“银行贷款”。但《暂行规定》第二十九条规定 ,各级
各类学校项目的贷款 ,“不计利息 ,免予归还全部本




























































1990 年代初期 ,我国出台的一系列政策文件 ,
构成了高校校办产业贷款形成、发展的政策环境。







行和教育储蓄 ,以及贷学金。比如 ,1993 年 2 月中
共中央、国务院印发的《中国教育改革和发展纲要》
第 48 条规定 :“运用金融、信贷手段 ,融通教育资金 ,
支持校办产业、高新科技企业以及勤工俭学的发
展”[10 ] 。1994 年 7 月国务院颁发的《关于〈中国教育
改革和发展纲要〉的实施意见》中也提到 :“多渠道筹
措教育经费 ,国家支持学校发展校办产业 , ⋯⋯国家
对校办产业的政策性低息贷款将逐年增加。”






































1995 年 6 月起 ,农行四川分行先后投放贷款 1. 6 亿
元 ,支持西南财经大学建设学生公寓。[14 ] 另外 ,2002
年 10 月 12 日 ,内蒙古大学副校长李延俊在工行内
蒙古分行与内蒙古大学联合举行的牡丹卡首发式上
提到 :“在‘九五’和‘211 工程’建设过程中 ,内蒙古
工商银行给予了我们大力支持 ,在我们经费紧张、资
金周转困难的时候 ,及时提供贷款 ,保证学校建设资





































1. 1998 年到 2003 年 :从银校合作到大规模校
园建设贷款的形成























表 2 　我国部分高校银校合作信息 (1998 —2000)
时间 高校 银行 贷款授信额度 主要贷款意向
1998 西南财经大学 农行四川分行 ——— ———
1999. 1 上海交通大学 建行上海分行 2. 8 亿 上海交大创新科技园区建设 ,科技成果产业化
1999. 6 北京大学 华夏银行 当年 5 亿 校园建设 ,校办产业 ,科技成果转化 ,产、学、研一体化
1999. 8 清华大学 中国银行 3 年 10 亿 创办高科技产业
1999. 10 南开大学 交通银行 5 亿 ———
1999. 10 清华大学 北京商业银行 10 亿 ———
1999. 10 北京师范大学 北京商业银行 5 亿 ———
1999. 10 南开大学 中国农业银行 5 亿 ———
1999. 11 中国人民大学 中国农业银行 5 年 5 亿 校园建设、远程教育、校办产业、教学科研设施
1999. 12 四川大学 建行四川分行 10 亿 ———
2000. 1 华西医科大学 建行四川分行 10 亿 ———
2000. 1 电子科技大学 工行四川分行 12 亿 ———
2000. 1 中国人民大学 工行北京分行 5 亿 校园改造、教职工宿舍、学生公寓、校办产业
2000. 3 北京大学 中国工商银行 当年 10 亿 校园建设、校办产业、教学科研仪器设备、校企设备技改
2000. 3 西南财经大学 农行四川分行 5 年 8 亿 教学园区改造 ,学生公寓建设 ,银行模拟环境建设
2000. 3 西南民族学院 建行四川分行 10 亿 校园建设、扩建新项目 ,教学科研设备、教职工住房信贷
2000. 4 清华大学 中国工商银行 10 亿 校园改造、教职工宿舍、学生公寓、教研楼、校办产业
2000. 10 南开大学 交通银行 5 亿 ———
2000. 11 复旦大学 中国银行 10 亿 扩大教学规模 ,改善教学条件
2000. 11 北京大学 中国银行 50 亿 ———
2000. 11 上海财经大学 上海银行 1 亿 ———





1993 年至 1998 年一直实行适度从紧的财政政策。
尽管在 1995 年已经实现了国民经济“软着陆”,但紧






















面对从 1998 年突然开始兴起的银校合作热潮 ,























在高校科技产业贷款方面 ,1998 年 12 月教育
部发布的《面向 21 世纪教育振兴行动计划》提出 :
“实施‘高校高新技术产业化工程’, ⋯⋯通过控股、
参股和信贷等方式 ,重点支持包括高校在内的科技






在校园建设贷款方面 ,从 1999 年到 2002 年 ,教
育部连续四年召开高校后勤社会化改革工作会议 ,
有关领导的会议讲话多次鼓励高校利用银行贷款建
设后勤设施。在 1999 年 11 月第一次高校后勤社会
化改革会议上 ,李岚清副总理提到 :后勤设施建设
“如需贷款 ,金融机构应给予积极的支持 ,还可以区
















直到 2003 年 ,国家政策对于高校利用银行贷款
进行校园建设都是持默许甚至鼓励态度的。比如 ,















2. 2003 年至今 :高校还贷危机和国家的治理整
顿
从 2002 年到 2004 年 ,国家宏观财政经济政策
背景是 :2002 年国家继续维持积极财政政策的连续
性 ;2003 年 ,国民经济自主增长机制得到加强 ,可能
引起国民经济增长衰退的通缩阴影开始散去 ,积极




还款期限比较短 ,一般在 3 年或者 5 年 ,所以到
2002 年 ,3 年期贷款到期后 ,高校的还贷危机开始显
露苗头。2004 年 ,5 年期贷款还贷高峰的到来使高
校还贷危机愈加明显 ,社会上对高校“过度贷款”的










的时间。假如说 1999 年到 2003 年是银校合作的
“蜜月期”,也是高校大规模校园建设贷款集中形成
的时期 ,那么 ,按照还贷期限 3 年或 5 年计算 ,高校
还贷危机应该从 2002 年开始出现 ,在 2004 年开始
爆发 ,并一直持续到 2007 或 2008 年。由于在此过
程中新旧还贷问题交织在一起出现 ,所以 ,从 2004
年到现在 ,我们看到的是高校还贷危机愈演愈烈的























年 10 月 ,教育部、财政部下发《关于进一步加强直属
高校资金安全管理的若干意见》,针对高校资金管理
安全和债务危机问题 ,要求高校进一步加强资金安
全管理。2004 年 12 月 ,教育部下发的《关于建立直
属高校银行贷款审批制度的通知》中提出 :“根据国
务院领导同志批示要求 ,为进一步规范直属高校银
行贷款行为 ,控制贷款规模 ,防范财务风险 , ⋯⋯我



























期。近 30 年来高校贷款的变迁趋势可以归结为 :由
外资贷款到国内银行贷款 ,国内银行贷款的投向重
点由支持校办产业到支持高校校园建设。透过我国












































①　世界银行贷款主要分两种 :一为硬贷款 (Loans) ,需付利
息 ,年息为 8 %左右 ,还款期限为 25 年 ;一为软贷款 ,也
称开发信贷 (Credit s) ,无息 ,但要对已承诺未拨付的贷
款收取年利率 0. 5 %的承诺费 ,并对已拨付未偿还的贷
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